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Strategi Media Sosial Dalam Program Berkah Energi Pertamina Untuk 
Membentuk Brand Awareness (Studi Kasus: Program Berkah Energi Pertamina) 
Oleh: Muhammad 
 Perkembangan zaman yang semakin pesat dapat memudahkan masyarakat 
dalam berinteraksi. Teknologi informasi komunikasi mengingatkan bahwa zaman 
sudah berubah. Kini komunikasi dapat dilakukan melalui media elektronik yang 
dapat terhubung antara komunikator dengan komunikan dengan cepat tanpa 
terhalang oleh jarak. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 
Indonesia (APJII) hamper 65% penduduk Indonesia pengguna internet.peneliti 
ingin meneliti PT Pertamina yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
menggunakan media sosial sebagai media promosi dalam program mereka.  
 Penelitian ini menggunakan teori tentang komunikasi pemasaran, strategi 
pemasaran media sosial, konten dan brand awareness. Penelitian ini menggunakan 
paradigma post-positivism dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini 
menggunakan metode wawancara yang dilakukan kepada 4 narasumber dengan 
berbagai pertanyaan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis 
data dan yang digunakan yaitu analisis deskriptif.  
 Dalam penelitian ini peneliti dapat mengetahui hasil dari strategi yang 
digunakan pertamina dalam membangun brand awareness masyarakat melalui 
media sosial pada program Berkah Energi Pertamina yang didukung oleh 
pernyataan dari 4 partisipan yang didapatkan dan mengaitkan dalam teori 
pemasaran media sosial serta brand awareness.Pertamina memanfaatkan platform 
Media sosial guna membentuk awareness masyarakat pengguna produk Premium 
agar menggunakan produk Pertalite. Pertamina sadar bahwa untuk mendapatkan 
perhatian masyarakat di zaman sekarang menggunakan media sosial dapat 
membantu perusahaan agar bisa bersaing dengan kompetitornya. 
 Secara umum, program Berkah Energi Pertamina telah menjalankan strategi 
pemasaran sosial media sesuai dengan konsep Mahoney. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa implementasi strategi yang tepat, maka dapat meningkatkan 
brand awareness masyarakat. 
 




Pertamina’s Strategy to Form Brand Awareness Pertamax Series Through Social 




 The rapid growth of time makes it easier for people to interact with one 
another. Technology, information and communication remind that now times have 
changed. These days communicating can be done through electronic media that 
connects communicator with communicant without having to be disrupted by 
distance. According to data by Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 
(APJII), almost 65% of people in Indonesia use internet. The author wants to 
analyse PT Pertamina which is Badan Usaha Milik Negara (BUMN) becsuse PT 
pertsamina itself use social media as one way to promote their program. 
 
 This analysis used a theory of marketing communication, social media 
marketing strategy, content and brand awareness. This research also used post-
positivism paradigm as a qualitative research method. Interviews also had to be 
done for this research where there were 4 interviewees and they were asked several 
questions. In this research, the author used an analysis method and the method that 
was used is descriptive analysis. 
 
 In this study, the authors can find out the results of the strategies used by 
Pertamina in building community brand awareness through social media in 
Pertamina's Berkah Energi program supported by the statements from the 4 
interviewees linking it to social media marketing theory and brand awareness. 
Pertamina uses the social media platform to build Premium product users to use 
Pertalite products. Pertamina is aware that to get people's attention now using 
social media can help companies to compete with their competitors. 
 
In general, Berkah Energi Pertamina program has implemented a social 
media marketing strategy in accordance with Mahoney's concept. so it can be 
concluded that the implementation of the right strategy can increase community 
brand awareness. 
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